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N éhány sa jtó - é s s tilisz tik a i h ib a a k iadv ányb an : 8 . o ld a l 1 2 . so r: h e ly e -
sen : N ye lv é sze ti In té ze t; 9 . o ld a l 4 . so r: m eg je len te tte a P es ty F rig y e s ; 9 . o ld a l 3 0 .
so r: m ag ánh ang zó -v á lto za to k ... jó l é rzék e lh e tő k .; 9 . o ld a l 3 2 . so r: a h o sszú n a
leg k ev ésb é ; 1 1 . o ld a l 5 . so r: K esz i Jó sze f h e ly e tt K esz i Jó z se f; 8 2 . o ld a l 1 1 . so r:
149. NCJgy-déllő (szó kö z n é lk ü l) ; 9 9 . o ld a l 2 7 . so r: Batthyányi h e ly e tt Batthyány
(ah ogy an a 103 . o ld a lo n a M u ta tó b an h e ly e sen is sze rep e l: B a tth y ány u tca )
A z ism erte tő e le jé re v issza té rv e : eg y ily en je lleg ű gyű jtőm unka az u to lsó
n ek iru g a szkod ás egy -egy te lep ü lé s m ú lt ján ak , tö rtén e ti v á lto zá sa in ak m egö rök íté -
sé re . S ok h e ly en tap a sz ta ltam az o rszágb an , h ogy m ég az eg észen k is te lep ü lé sek
is "m eg íra tják " a sa já t tö rtén e tü k e t, ö sszegyű jtik a m ú ltju kb an fe lle lh e tő h agyo -
m ányok a t, em lék ek e t. P e rsze ez m a jd m ind ig egy -egy le lk e s tan á rn ak , tan ító n ak
v agy m ás é rte lm iség in ek kö szönh e tő , ak ik önk én t h o zn ak id őb e li, d e so k szo r m ég
any ag i á ld o za to t is , h o gy ku ta ssan ak , g yű jtsen ek , é s k önyv e t sze rk e sszen ek szű -
k ebb p á tr iá ju k tö rtén e lm ébő l. N em csak a h e ly tö rtén e ti m onog rá fiák szo lg á lh a tják
ez t a n em es cé lt, h an em a név tan i g yű jté sek is h o zzá já ru lh a tn ak a h e ly ség ek tö r-
tén e tén ek fe ltá rá sáho z , m ú lt ján ak m egő rzé séh ez . E zé rt n em csup án az egy e tem e-
k e t b u zd ítom az e rre irán yu ló szakm a i m unka fo ly ta tá sá ra , d e az önko rm ány za to -
k a t is a z ad a tg yű jté s é s a k iad á s fe lk a ro lá sá ra . Jó p é ld ák , b á r k ev esen , v ann ak .
A gyű jtem ény m ás cé lb ó l is h a szonn a l fo rg a th a tó . A z é rtő ig énny e l
ö sszeá llíto tt ad a ttá r m é ltán v á lh a t a n y e lv é sze ti k u ta tá so k k iin du ló pon tjáu l. A
n év any ago t m ind azok h aszno s íth a tják , ak ik p á ly am unká t, eg y e tem i v agy fő isk o la i
szakdo lg o za to t k ív ánn ak k ész íten i b e lő lü k . Ö ssze sség éb en teh á t k ö szön e t já r a
k ö z rem űködőkn ek , é s rem ényk edv e , k ív án c s iságg a l te lv e v á rju k a fo ly ta tá s t.
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S z e r k . E r n s t E i c h l e r , K a r l h e i n z H e n g s t
é s D i e t l i n d K r ü g e r
L e i p z i g e r U n i v e r s i H i t s v e r l a g
A . T anu lm ányok és b e szám o lók :
M aria B esse : P á rh u zam o s n év ad ás ny e lv i h a tá rö v eze tb en . T e rm ino ló g ia i, tip o -
ló g ia i é s m ód sze rtan i szem pon to k (13-41); Jü rg en U do lp h : N ém e to rszág v ízn e -
v e i (4 1 -5 3 );
F ried rich L ehm ann : A z 1945 u tán v ég reh a jto tt h e ly ségn év rev íz ió C seh sz lo v á -
k ia egyko ri n ém e tiak ta te rü le te in (5 3 -6 3 ); K a rlh e in z H eng s t: K e re sz tn év ad ás -
ak tu á lis p o litik a - k ö zv é lem ény . G ondo la to k "A ném e tek é s k e re sz tn ev e ik " C Í-
m ű könyv m eg je len é se a lk a lm ábó l (6 3 -8 1 ); D o reen G erritz en : K e re sz tn ev ek . A
ho llan d n év ad ás n éh ány je lleg ze te s v on ásá ró l (8 1 -9 9 ); W ilfr ied S e ib ick e :
S v en ja . E gy n eh ezen m eg fe jth e tő k e re sz tn év (9 9 -103 ); K lau s M ü lle r: Ó po láb
szó lító é s c sa lád n ev ek B rand enbu rg ta rtom ány h e ly ségn ev e ib en (1 03 -121 );
S ilv io B rend le r: A névku ta tá s ú jab b seg éd eszkö ze i: 1 . T e le fo nkönyv ek CD -
ROM-on (121-125); V incze László: A magyar névtan irányzatai, áram latai és
iskolái (125-145); Hoffmann István: Névkutatás a Debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetemen (145-153); M iloslava Knappová, M ilan Harvalík, Rudolf
Srámek: A cseh névkutatás helyzete és feladatai (153-173).
B . Ú j kiadványok:
Ebben a rovatban angol, cseh, lengyel, német, orosz, osztrák, svájci, svéd, ukrán
névtudományi kiadványokat ismertetnek.
C . Folyóiratszem le:
A Fam ilienforschung heute. 11-13.(M agdeburg, 1997-1999) fiizeteirő1 F.
Reinhold; a Nom ina. Journal of the Society for Name Studies in Britain and
Ire1and. 20-22.(1997-1999) valam int a Names. Journal of Onomastics 46-47.
(1998-1999) köteteiről Th. Liebecke; a Studia anthroponym ica Scandinaviva
15-17. évfolyamáról (Uppsala, 1997-1999) J. Funke; az Onomastica 43. évfo-
lyamáról (K raków , 1998) 1. B ily; a Névtani Értesítő 21. számáról (Budapest,
1999) V incze László nyújt áttekintést (257-274).
D . Közlemények, mé1tatások:
Heinz D ieter Pohl: Az Európai Nyelvtudományi Társaság 32. közgyűlése kere-
tében megrendezett névtani tanácskozásról (L jubljana, 1999. július 8-ll.) 275-
279; Inge.B ily: A 20. Nemzetközi Névtudományi Kongresszusról (Santiago de
Compastela/Spanyolország, 1999. szeptember 20-25) 279-283; Karlheinz
Hengst: Délkelet - európai tudományok és a névtan. Az 1999. október 16. és 19.
között L ipcsében megrendezett konferenciáról (283-285); Cornelia W illich: Ú j
kutatási eredmények Szászország és a szomszédos területek középkori telepü-
léstörténetéhez. Interdiszciplináris munkaértekezlet.(L ipcse, 2000. március 24-
25.) 285-291. ; Inge B ily: A Nemzetközi Névtudományi B izottság
elnökségének üléséről. (Pisa, 2000. április 13-15.) 291-293; M arialuise
Haslinger, IsoIde Hausner: A 15. névtani szimpózium ról (Karls am
GroBglockner, 2000. május 23-27.) 293-297; A leksandra Superanskaja: 1998.
július 31-én elhunyt M akarovic Murzaev (1908-1998) 297-301; O lga
MoIcanova, O lga Osipova: M egem lékezés Andrei Petrovic Dulsonról (1902-
i.:9í1lepe1tek:
1999-ben Jurij O leksandrovic Karpenko, A leksandra Vasiíeva
Superanskaja,W olfgang P. Schm idt, W olfgang K leiber 70. 2000-ben Volkmar
Hellfritsch 65. Teodolius W itkowski és Ernst E ichler 70. születésnapját ünne-
pelte.
E . K rónika:
A folyóirat utolsó rovata a legfontosabb névtudományi rendezvényekről, ese-
ményekről számol be 1999. november 19. és 2000. szeptember 30. között (317-
322).
